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Karya Ilmiah ini memiliki latar belakang masalah ekonomi syariah yang 
terjadi di Indonesia dalam menepis riba. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis penetapan margin keuntungan sampai pelaporan keuangan atas 
pembiayaan murabahah untuk mengetahui tentang konsep syariah yang sesuai 
yang dilakukan oleh BMT Al-Husnayain dan PT Bank Syariah Mandiri. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan data 
melalui studi pustaka. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa BMT Al-Husnayain 
menetapkan tingkat margin untuk menutupi biaya operasional dan biaya dana 
dengan margin 1,5%-5% perbulan. Sedangkan PT Bank Syariah Mandiri 
menetapkan tingkat margin berdasarkan rata-rata margin pasar, untuk saat ini 
ditetapkan 12% pertahun. Namun kedua entitas tersebut belum sempurna 
menerapkan konsep syariah. Terbukti dengan tidak sesuainya konsep murabahah 
yang gunakan kedua entitas tersebut. Kedua entitas tersebut tidak menjadi penjual 
yang mengakui barang sebagai persediaan. Melainkan hanya menjadi penyedia 
dana dengan ditambah margin. Sedangkan dari konsep pelaporan keuangan atas 
pembiayaan murabahah, BMT Al-Husnayain belum menerapkan PSAK 102, 
sedangkan PT Bank Syariah Mandiri sudah menerapkan PSAK 102. 
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Scientific work it has the background of syariah economic problems that 
occurred in indonesia in attacking usury. The determination of this research aims 
to analyze profit margins over financial reporting until financing murabahah to 
know about the syariah concept in BMT Al-Husnayain and done by PT Bank 
Syariah Mandiri. Methods used in this research is descriptive qualitative analysis 
of data collection method with through the observation field, interview, and 
through the study of literature.  
Of research results can be known that the BMT Al-Husnayain set the level 
of the margin to cover operational costs and the cost of funds with a margin 
1,5%-5 % each month. While PT Bank Syariah Mandiri set the level of margin 
based on an average margin of the market, for now set 12% each year. But both 
entities has yet to perfect apply the syariah concept. With no appropriate of 
murabahah concept that can use both the entity. Both entities are not being a 
seller which admits of goods as supplies. But only provide funds to plus the 
margin. While of the concept of financial reporting murabahah over financing, 
BMT Al-Husnayain not apply PSAK 102, while PT Bank Syariah Mandiri has 
been applying psak 102. 
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